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Doğan Atılgan" ve Çiğdem Türkan*
* Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılgan ve Uzman Çiğdem Türkan ' A. Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü 
öğretim elemanlarıdır.
Üretilmiş bilgiye erişim ve ondan yararlanma ancak bu bilginin denetim al­
tına alınması ile mümkündür. Basılı bilgi kaynaklarının bibliyografik dene­
timi bir dereceye kadar kolay olmaktadır. Ancak gri yayın olarak nitelendi­
rilen ve öğretim sürecinde çeşitli kademelerde hazırlanması zorunlu olan 
tezlerin, yayımlanmadıkları sürece denetimi çoğu zaman sorun olmaktadır. 
DTCF'de yapılan tezlerin bibliyografyası bu sorunun çok küçük bir boyutu­
na çözüm bulmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu çalışmada lisans üstü düzey­
deki tezler akademik derecelerine göre tarih sırası esas alınarak listelenmiş- 
tir. Lisans düzeyinde ise DTCF'de bitirme tezlerinin zorunlu olması nede­
niyle 1958 yılından bu yana yapılan tüm lisans tezlerinin verilmesinin güç­
lüğü göz önüne alınarak bitirme tezlerinden bilime katkı niteliğinde olanla­
ra verilen Emily Dean ödülleri esas alınmıştır. Bu ödülü alan tezler yıllara 




Ersoy, Osman . XVIII ve XIX. yıllarda Türkiye'de kâğıt.
1964
Yurdadoğ, Berin U. Muhteva analizi açısından Anglo-Amerikan kitapların­
da Türk devrimleri.
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1973
Soysal, Özer. Cumhuriyet -öncesi dönem Türk kütüphaneciliği.
1974
Artukoğlu, Adil. Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği.
1982




Ersoy, Osman. Türkiye'ye matbaanın girişi ve ilk basılan eserler.
1964
Soysal, Özer. Eğitimde kütüphane.
1968
Sefercioğlu , Necmeddin. Türk kütüphaneleri için konu başlıkları. 1970
Kum, İlhan. Türkiye'de kütüphanecilik eğitimi.
1977
Çapar, Bengü. Milli kalkınma açısından kütüphane hizmeti ve planlanması.
1985
Hüsrevoğlu, İsmet. Ekonomik kalkınma sürecinde üniversitelerin etkinliği 
ve üniversite kütüphanelerinin rolü.
1991
Arslantekin, Sacit. İndeks, indeksleme teknikleri ve bilgisayar uygulaması.
1992
Atılgan, Doğan. Kataloglamada standardizasyon açısından Türkiye Bibli­
yografyasına içerik analizi.
1993
Uslu, F. Yıldız. Arşivlerde damşma hizmetleri ve Osmanlı arşivlerindeki du­
rum.
Yılmaz, Tuncer, Süreli yayınlar bölümünde otomasyona geçiş.
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1995
Fenerci, Tülay. Veri tabanı kuramı ve ' bir kütüphane uygulaması. 
Özdemirci, Fahrettin. Belge üretiminin denetimi




Avcı, Vedat. Çok nüsha süreli yayınlar.
1978
Tuncay, Yurdanur. Kütüphanecilik bilimine ait konu başlıkları.
1979 .
Alar, Halis. Üniversite kütüphanelerinde yekleştirme planı.
Karaer, İbrahim. Üst düzey yöneticilerin kütüphanecilik analayışı.
Okur, Musa. Kütüphanelerin kuruluş yasaları, tüzükleri ve yönetmelikler­
deki yeri.
1985
Can, Mustafa. Konya Î1 Halk Kütüphanesi, Prof. Dr. Ferudun Nafiz Uzluk 
ve Yusufağa bölümlerindeki Türkçe yazma -eserler üzerine araştırmalar.
1986
Arslantekin, Sacit. Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi: Dewey Onlu Sınıflama 
Sistemi ile karşılaştırılması ve Türkiye uygulaması.
Cesur, Hale. Bibliyografik denetim açısından Türkiye'de derleme olgusu. 
Uslu, F. Yıldız. Türkiye'de arşiv sorunu.
1987
Akdağ, Şahin. TBMM için bir enformasyon sistemi-PARENSÎS.
Akınoğlu, Hatice Fatoş Gür. Kütüphanecilik alanında makinelerin kullanıl­
ması ve değerlendirilmesi.
Atılgan, Doğan. Kataloglamada standartlaşma ve milli kütüphanelerin rolü. 
Sağdıç, Lale. Kütüphane otomasyonu ve TBMM uygulaması.
Subaşıoğlu, Fatoş. Kütüphanelerde ödünç verme sistemleri ve çizgili kod 
(Barcode) tekniği.
Yılmaz, Tuncer. Kütüphanelerde enformasyon hizmetleri.
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1988
Oğuz, Tülay. Kütüphanecilik alanında proje uygulamaları ve bir örnek: 
Knapp.
özgenç, Zerrin. Halk kütüphanelerinde derme ve Cebeci Halk Kütüphanesi 
dermesinin değerlendirilmesi.
Sevgisunar, Kemal. Kütüphaneciler mesleklerini nasıl algılıyorlar.
1989
Özdemirci, Fahrettin. Türk bütçe sistemi ve halk kütüphanelerine yansıma­
sı.
1990
Atmaca, Hasan. Ankara il merkezindeki halk kütüphanelerinde insan gücü 
planlaması.
1991
Bayram, Feza. Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Türk kütüphaneciliği, hat 
sanatı ve yazı gereçleri yönünden incelenmesi.
Gökkurt, Özlem. Özel kütüphanelerde kullanıcı analizi sorunu.
Gürdal, Oya. Endüstriyel enformasyon ve Türkiye'deki durum.
Kahraman, Ahmet. Kamu kurum ve kuruluşlarının dosyalama sistemlerin­
de standartlaşma
Özdil, Asuman Nesibe. Bilgi ağlan-Avrupa Topluluğu ve Türkiye.
Toplu, Mehmet. Ulusal bilgi ağlan ve Türkiye.
1993
Kadeifçi, Fatih. Enformasyon teknolojisi ve arşivlerde kullanımı. Sermaye 
Piyasası Kurulu Arşivi için uygulanabilirlik çalışması.
Emily Dean Ödülü Almış Bitirme Tezleri
1958
1. Hısım, Sevgi. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi.
2. Sertoğlu, Danyal. Ankara Umumi Kütüphanesi.
3. Yergen, Gülsevil. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kütüphanesi.
1959
1. Nooman,Nilüfer. 1995-1995 yıllan arasındaTürkiye’debasılmış çocuk ki- 
taplannın tahlili bibliyografyası.
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2. Ataman, Esin. Çocuk edebiyatı ve çocuk eserleri kritik bibliyografyası.
3. Soysal, Özer. İlk öğretimde kütüphaneler ve Ankara ilkokullarında kü­
tüphane hizmeti.
1960
1. Seferc^ğlu, Neumeaaid. Bölge kütüphaneleri ve Nevşehir Vilayetindeki
tatbikat konusunda bir araştırma denemesi.
2. Köymen, Günal. Ankara Üniversitesi kütüphanelerinde teknik hizmetler­
de işbirliği.
3. Savaş, Nimet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi.
1961
1. Kendirli, Sevgi. Modern okul kütüphaneleri standartlan ve Ankara orta
dereceli okul kütüphaneleri.
2. Tokmakçıoğlu, Akın. Kültürel kalkınmamızda halk kütüphaneleri.
3. Tu^sipe^ Emel. Türkiye'de 1923'den sonra halk eğitiminde halk kütüp­
hanelerinin rolü.
1962
1. Acm*,  Learna. 1II. lAhm’ Küfüfh^aıdrıi ve Vddiyesi.
1963
1. Ok, Nejdet. bibliyografya çahşmaaan ve Milli Bibliyografya
Enstitüsü.
1964
1. Binark, İsmet. Fatih devri kitap tezhipleri ve ciltleri. •
2. Aerrn, Esen İnam. Kalemin tarihi gelişimi.
3. Artukoğlu, Adil. Türkiye'de kütüphanecilik eğitimi.
, . 1965
3. Ann, Ahter. Litografya (Taş basması).
1966
1. Fescioğlu, Filiz İmecik. DTCF Kütüphanesi İsmail Saib Sencer ve Raif
Yelkenci kitaptan Farsça yazmalan knlaloğk.
2. Korul, Günsel. Transkripsiyon ve fişlemede rastlanan kelimelerin lisan­
larda anlamlan.
3 . Alpay, Yakan. Türk Silahlı Kuvvetlerinde kütüphanelerin bugünü ve ile­
risi için düşünceler.
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1967
1. Ulusan, Asuman. Hartaların ' katalog ve sınıflanması.
2. Üçok, Bengü. Üniversite kütüphaneleri için stnnanallar.
3. Koksal, Birsen. Halk kütüphanelerinin organizasyonu, sevk ve idaresi
1968
1. Duman, Hasan. Halk kütüphaneleri ioid’kitnp seçimi ve standartlan üze­
rine bir araştırma
2. Ercek, Becehat. Ankara bölgesindeki 1 • lk kütüphaneleri ve kitap seçimi
faaliyeti.
1969
1. Karadağ, Hasan. Erzurum 11 Halk Kütüphanesi.
2. Çakın, İrfan. Tıp kütüphaneleri ve tasnif sistemleri.
3. Öztürk, Saim. İçel-Mersin 11 Kütüphanesi üzerine bir araştırma.
1971
2. Alpay, Selma. Nadir eserler ve kütüphanede yerleri.
3. Baydur, İsmet. Türk Kültürü tahlili indeksi.
1974
1. Sancar, Tangül. Halk kütüphaneleri planlamasında temel ilkeler.
1975
2. Tuncay, Yurdan^. Süreli eryıalrnd kataloglanması: AAKK ile BEAKK
ve KKK'nm kaaşılaşlınlması.
Karakoç, Halime. Türkiye'de sansür ve kütüphaneler.
1976
1. Karaer, İbrahim. İsparta İli halk kütüphaneleri.
2. Kudeki, Veliye. Hamit Zübeyr Koşay ve 50 yıllık Türk Kütüphaneciliği.
3. Gültekin, Lütflye. •Halk kütüphanelerinde kitap seçimi.
1977
1. Ünal, Hülya. Kütüphaneler yasası.
2. Türktüzün, F. Mehtap. Çok basımlı eserlerin katrlogladmasınaa Milli
Kütüphanenin uygulaması.
3. Tutumel, Sema. Kütüphanecilik literatürümüze yansımış yönleri ile üni­
versite kütüphanelerinin sorunlan.
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1978
1. Kip, Tarık Nusret. Türkiye'de müzik eaeıdlnd 1928-1976 bibliyografik bir
deneme. '
2. İleri, Hatice. Ankara Üniversitesine bağlı fakülte kütüphanelerinde per­
sonel durumu ve değerlendirilmesi.
3. Uyanık, Hasan. Ankara 11 Halk Kütüphanesi merkez çocuk bölümünde
çocuklar üzerinde yapılan bir anket.
1979
1. Acar, Berin. Günümüzde çocuk yazını, türleri ve özellikleri.
2. Akın, M. Ali. 1928 sonrası Türkiye'de yayınevleri ve yayınevi kütüphane
ilişkileri. .
3. Gür, Hatice.. Tıp kütüphaneleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin ince­
lenmesi. |
1980
1. Özarmia, Nezaket. Yayın türlerine göre değerlendirme ve Türkiye'de ta-
dılmr çalışmaları.
2. Özde^^, Canan. Kuramsal ve uygulamalı bilimler süreli yryıdlra bibli­
yografyası.
3. Gündoğdu, Hacer. Kırşehir İl Halk Kütüphanesi üzerine bir araştırma.
1981
1. Altmsoy, Muhammed. Aksaray İlçe Halk Kütüphanesi ve şube kütüphane­
leri
2. Telli, Melda. Islahevler kütüphaneleri.
3. Atılgan, Doğan. Milli Kütüphanemiz üzerine bir araştırma.
1982
1. Karataş, Aysen. A.Ü. Kütüphanelerinde personel sorunu.
2. Akay, Ayşe Dilek. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi.
3. Uslu, F. Yıldız. Ankara İl Halk Kütüphanesi kullrnıuılaama bir anket uy­
gulaması.
1983
1. Cesur, Hale. Korunmaya muhtaç çocukların eğitiminde kütüphanenin
önemi.
2. Haznedar, L. Lale. Milli Kütüphanenin kataloglama uygulaması: Çok ba-
sımlı eserler üzerine bir araştırma.
3. Kahraman, Ahmet. Ankara Üniversitesine bağlı fakülte kütüphanelerin­
de araç seçimi.
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1984
1. Subaşıoğlu, Fatoş. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Kütüphanesi.
2. Akakuş, Hümeyra. Süleymaniye Kütüphanesi ve yazma eserler.
3. Barlas, Nevzat. Yüksek yargı organları kütüphaneleri.
1985
1. Sevgisun^, Kemal. Kütüphanecilik Bölümleri öğrencilerinin sosyal du­
rumları: mesleğe yönelişleri ve meslek üzerine düşünceleri.
2. Şavklı, Ayla. Senirken; Halk Kütüphanesi.
3. Tuncel, Aydan. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi.
1986
1. Oğuz, Tülay. Ankara 11 Halk Kütüphanesi kullanıcısının niteliği üzerine
bir araştırma.
2. Özaemiaci, Fahrettin. G.Ü. Kütüphaneleri ve merkezi sistem.
3. Şahin, Bilal. Türk Kütüphaneciliğine hizmet edenler: H. Fehmi Ethem
Karâtay (Hayatı ve eserleri).
1987
1. G^rdal, Oya. Görsel-işitsel mrlrayallra ve üniversite eğitiminde kullan­
ma.
2. Özdil, A. Nesibe. Ankara'da halk kütüphaneleri raasınar işbirliği.
3. Kayan, Yusuf. Üniversite kütüphaneleri açısından G.Ü. Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi kütüphanesi ve bir anket çalışması.
1988
1. Gökkurt, Özlem. Türkiye'de halk kütüphaneleri alanında insangücü plan­
laması.
2. Aşkın, Ayşe. Eğitici kadroda kütüphane anlayışı.
3. Tokman, A. Gamze. Kütüphanelerde bilgisayar ile ödünç verme ve bir
program uygulaması.
1989
1. Çakas, £1x^311. Miili Kü^ü^hane Bibliyecg'anee Eı^s^tiii^s^t^: Dünü vve Vuggü 
nü.
3. IKIui, Ülken ACaen Ötüüen 11 HaH Küfüfhaneri Meekee Çoctiu Bölümm 
üzerine bir araştırma.
1990
1. 2^^!, Nurhan. 1175-H98 vyll^an vsasmda Türk Kütüpfameciler Derneği 
Bülteninin içerik analizi.
3. Güfer, 1>üüaylüs Ibbr sasnSı.
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1991
1. Saltan, Sevinç. Mesleki ve teknik öğretimde okul kütüphanelerinin fonk­
siyonları ve Adkaar'arki ticaret liselerinde bir • inceleme.
2. Tuncer, Hilal. Niğde liseleri son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklm.
3. Atıl, Halime. Organize sanayii bölgesinde fabrika kütüphanesi ve Eskişe­
hir Organize Sanayii Bölgesi.
1992
1. Doğaner, Aşır. Kütüphanelerde bilgisayar kullanımı ve İngiliz Kültür He­
yeti Kütüphanesi.
2. Sırma, Asuman. GAP kapsamına giren illerde halk kütüphanelerinin ver­
mesi gereken hizmetler.
3. Çirmen, Kiliz. Milli Kütüphane bilgisayar uygulamasının bibliyografik et-
kinâkieae yrdsımatı.
1993
1. Pekol, Fatma. Kütüphanecilik imajım yükseltmede tanıtım faaliyetleri ve
kitle iletişimi.
2. Elçi, Dilek. Enecrmasecd tekncicjisinid üniversite kütüphanesine etkileri
ve Bilkent Üniveatiüeti. Kütüphanesi.
2. Avan, Reyhan. Teknoloji ve Arşivler: Yeni araçlar ve gereçler.
3. Kıroğlu, Ali. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün is-
eınlarımn bibliyografyası. (1955-1993).
1994
1. Kahraman, Vildan Barış: Üniversite kütüphanelerinde danışma hizmeti
2. Ülkü, Aygül: Türkiye'de dokümantasyon eğitiminin doğuşu ve bugünkü
durum.
3. Keskin, Ömer Ai : Bilgi nedir. ' Bilgi merkezlerindeki yeri .
